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ARCHEOLOGISCH NIEUWS
MEDEDELINGEN VAN DE ARCHEOLOGISCHE INSTELLINGEN IN NEDERLAND
G E L D E R L A N D
Ermelo
In het ongeveer 60 jaar geleden door J. H. 
Holwerda onderzochte Romeinse marskamp te 
Leuvenum, gemeente Ermelo (Oudheidk. Mede- 
del. 4, 1923, 40ff.), werd onlangs door amateur- 
archeoloog C. A. van Baarle uit Epe een klein 
fragment terra sigillata gevonden. De kwaliteit 
van het aardewerk wijst zonder twijfel op Zuid- 
Gallische herkomst en op een datering in Flavi- 
sche of zelfs voor-Flavische tijd, Dit is tot op 
heden de oudste vondst die uit dit bijzondere 
monument afkomstig is; de schaarse aardewerk- 
vondsten van Holwerda werden door J. E. 
Bogaers in de 2de of 3de eeuw geplaatst (J, E, 
Bogaers en C. B. Rüger, Der Niedergermanische
Limes} Köln 1974, 33).
B.AJ.j  Groningen 
(W. van der Sanden)
Z u i d - H o l l a n d
Woerden
Van 25 augustus tot en met 19 september 1980 
was het mogelijk in het centrum van de stad on­
derzoekingen te verrichten in de omgeving van 
het Romeinse castellum (Laurum of Lauriun?), 
Allereerst bood de voorbereiding van de restau­
ratie van de N.-H. Petruskerk een gelegenheid 
om de in 1978 op het terrein van het voormalige 
St,-Jozefpensionaat ontdekte kaden ook elders 
te bestuderen, en te proberen de zuidelijke oe­
ver van de Rijn vast te stellen zoals de Romei­
nen die moeten hebben aangetroffen bij hun 
komst in het midden van de 1ste eeuw na Chr. 
Vervolgens kon na de sloop van garage Lan- 
geslag ten westen van de Molenstraat een meer 
dan 40 m lange sleuf worden gegraven tussen de 
Willemshof en de Kazernestraat. Voor deze on­
derzoekingen is welwillend toestemming ver­
leend door resp. de Kerkvoogdij van de 
Nederlands-Hervormde Gemeente en het Col­
lege van Burgemeester en Wethouders te Woer­
den. De heer H. Keizer, hoofd van de afdeling 
bestratingen van de dienst Gemeentewerken, 
op wie nooit tevergeefs een beroep werd ge­
daan, heeft het verloop van de opgraving ten 
zeerste begunstigd. Aan het werk nam, zoals 
gebruikelijk, een aantal studenten deel, van wie
hier speciaal A. Koster en R. W. Reijnen ge­
noemd moeten worden.
Bij het archeologische onderzoek op het ter­
rein van het voormalige St.-Jozefpensionaat — 
tegenwoordig ,,De Beukehof” met o.a. de 
openbare bibliotheek „De Beuk” — zijn in 
1978 oeverversterkingen langs de Rijn aange­
troffen, die in drie fasen in gebruik zijn ge­
weest, van ca. 80 tot na het midden van de 3de 
eeuw (J. E. Bogaers en J. K. Haalebos, Bulletin 
KNOB, 78 (1979), 100). De in 1980 op het kerk­
hof van de Petruskerk gegraven sleuf — tussen 
de noordelijke arm van het transept van deze 
kerk en de Groenendaal — heeft drie kaden aan 
het licht gebracht, waarvan de oudste (afb. 1,1) 
nog net op de zandige oeverwal van de Rijn was 
gelegen. Op de oever strekte zich boven enige 
lagen klei een donkere band uit met houtskool 
en brandsporen, waartussen zich enkele voor­
werpen bevonden uit het midden van de 1ste 
eeuw (o.a. een bronzen ogenfibula met door cir­
keltjes aangeduide ogen). De hogere lagen ble­
ken hier geheel verstoord te zijn door betrekke­
lijk recente begravingen, als gevolg waarvan 
geen sporen uit de latere perioden van de Ro­
meinse versterking geconstateerd konden wor­
den, zoals b.v. van een vestingmuur of van één 
of meer grachten. Wel is iets verder noord­
waarts, in de richting van de rivier, een greppel 
met een V-vormige doorsnede waargenomen. 
Deze tekende zich in het vlak zeer vaag af en het 
is geenszins zeker dat ze in de Romeinse tijd is 
gegraven; de vulling bevatte namelijk niet al­
leen scherven uit het einde van de 2de of moge­
lijk uit de 3de eeuw (Dragendorff 45, Stuart 110 
A en 203), maar ook fragmenten van Pingsdorf- 
aardewerk en stukken van kloostermoppen.
De zojuist vermelde kade is na verloop van 
tijd vervangen door een nieuwe beschoeiing, die 
ongeveer 5 m verder naar het noorden werd 
aangebracht (afb. 1, 2). Deze bestond evenals 
de oudste uit rechtstandig ingeheide palen en is 
kennelijk niet opgewassen geweest tegen de on­
dermijnende werking van de rivier. De in de 
derde periode aangelegde oevex’versterking 
(afb. 1, 3) was een grootscheepse constructie, 
die niet over de gehele breedte kon worden op­
gegraven. Voor de bouw hiervan is de oever
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^4/5. 1. W oerden 1980, w erkput X I  (kerkhof Petruskerk). Noord-zuid-profiel. Schaal 1:100. Tck. E. J .  P on ten .  1-3: palen  
van drie verschillende oeverversterkingen. a: bovengrond, b: donkere klei verm engd m et 17de-ecuws pu in ,  c: grijze klei, d: 
bruinachtige klei met sporen van wortels, e: donkergrijze klei, f: vette blauwe klei, g: zand , h; stukjes hou t,  resten van  rijs­
werk, i: rijswerk, j: paal en liggende balk, k: Romeins baksteenpuin, 1: (grote stukken van)  Rom einse d a k p a n n e n ,  tn; b e ­
gravingen uit de 17de eeuw en later, n: sporen van fosfaat, o: houtskool, p: verbrande  hutteleem.
over een breedte van ongeveer 10 m met rijs­
werk bekleed. De dikte van dit pakket kon niet 
worden bepaald, m aar deze bedroeg in het gete­
kende profiel reeds 2.50 m; bij boringen op een 
diepte van 4 m -N .A .P . was de onderkant nog 
niet bereikt. De voorzijde van deze kade moet 
buiten de opgravingsput hebben gelegen, onder 
de Groenendaal. In  de sleuf kwam een aantal 
horizontale trekbalken aan het licht, waarmee 
de wand van de beschoeiing in de oever was 
verankerd. In deze balken waren korte, even­
eens horizontaal gelegde dw arshouten  be­
vestigd. A an de noordzijde van deze houten, 
aan de kant van de rivier, w aren  telkens twee 
palen, die de constructie op haar plaats m oesten 
houden, schuin in de grond geslagen (afb. 2). 
Het geheel herinnert sterk aan de machtige oe­
verversterkingen die in de dertiger ja re n  on t­
dekt zijn te X anten  (H , von Petrikovits, Bonner
Jahrb. 152 (1952), 145 vv.) of in m eer recente 
tijd in Londen (R . G oodburn , Britannia 10 
(1979), 315 v.). Ook in de laatste fase is de kade
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[Jfr: 1 \  .■ '* . ' / : «* . ^  1. f  • . * 1 '.-  V '•,• • V ’ »< ‘ '
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/4/Z>, 2. W oerden  1980, w erkput X I  (kerkhof Petruskerk), opnam e vanu it  het noordwesten. Houten trekbalken van de derde 
oeverversterking (afb. l r 3) met dw arshouten en verankeringspalen, (F o to J .  K. Haalebos)
blijkbaar niet voldoende zwaar en sterk ge­
weest; de profieltekening laat duidelijk zien dat 
de horizontale balken het hebben begeven en 
voorover in de rivier zijn gevallen.
De meeste vondsten u it de sleuf zijn af­
komstig uit het ophogingspakket van de derde 
kade. Slechts iets m eer dan  een tiende van de 
geborgen terra sigillata is gefabriceerd in 
M idden- of Oostgallische ateliers; deze scher­
ven komen, voor zover dit valt n a  te gaan, uit 
een ophogingslaag u it de Romeinse tijd die de 
zojuist beschreven resten heeft afgedekt. De 
overige terra  sigillata stam t uit het zuiden van 
Gallia en lijkt op enkele uitzonderingen na te 
dateren uit de vroeg-Flavische tijd. Stukken van 
met reliëf versierde kom m en D ragendorff 29 
zijn tal rijker dan die van kommen Drag. 37, 
waarvan er slechts één versierd is in de z.g. me- 
topenstijl uit de tijd van Dom itianus (81-96). 
Deze laatste is aangetroffen boven een van de 
schuin weggezakte trekbalken van de derde ka­
de. De bekleding van de oever is vermoedelijk 
aangebracht omstreeks 80 na Chr. of iets later.
O p  schervan van terra sigillata bevinden zich 
de volgende stempels van Zuidgallische potten­
bakkers (de met * aangeduide merken dateren 
volgens F. Oswald, Index of Potters* Stamps on 
Terra Sigillata, }lSamian Ware3 \  M argidunum  
1931, uit de voor-Flavische tijd, die met x uit de 
Flavische periode; de overige kunnen uit de j a ­
ren voor of na 70 stammen): o f c a l v i  (Drag. 
15/17), [ o f ] c .e n  (bord)*, o f . c r e  (bord), f i i u x  
(Drag. 27), i v c v n d  (?; Drag. 18), [ m a ] c c a r v s f  
(bord)*, MONTANi (bord), o i i .s i l v i  (Drag. 27)x, 
OFSILVINI (Drag. 27), v i t a i i  (Drag. 27), o f v i t a l  
(Drag. 18) en —] i m a  (Drag. 18); het stempel 
t o [ —  (Drag. 18/31) is mogelijk van de 2de- 
eeuwse Oostgallische pottenbakker Tocca.
V an  de vondsten maken ook deel uit enkele 
dakpanstempels (met reliëfletters) van de 
c o H ( o r s )  xv (Voluntariorum); vgl. J .  E. Bo- 
gaers, „Auxiliaría” , in: J .  Fitz (ed.), Limes, Ak-
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ten des XI. Internationalen Limeskongresses, Buda-
pest 1977, 601 v. en 628, Abb. 3. Dit type mag
nu op stratigrafische gronden zeker in de vroeg- 
Flavische tijd gedateerd worden. O p  een reeks 
van volledige tegulae en imbrices die een baan 
vormden boven de zuidelijke rand van de derde 
kade, bevinden zich talrijke stempels van de Le­
gio X X X  Ulpia Victrix uit V etera II-X anten . 
Deze behoren o.a. tot twee typen: een ovaal met 
een adelaar en palm takken  en de retrograde 
tekst l e g / x x / x  (11 exem plaren), en een recht­
hoekig, retrograde tempel l e g x x x ; vgl. J .  H . 
Holwerda en W. C . Braat, ,,De H o ldeu rn  bij 
Berg en D a l” , OM L  26 (1946), suppL, pl. 
X X X II, 31 en 19.
De sleuf die kon worden gegraven aan  de 
westelijke zijde langs de M olenstraat, heeft 
minder spectaculaire vondsten aan het licht ge­
bracht; de resultaten van dit onderzoek dw in­
gen ons echter onze opvattingen over de topo­
grafie van W oerden  in de Romeinse tijd gron­
dig te herzien, In  het zuidelijke gedeelte en in 
het midden van de w erkput is een rij palen aan ­
getroffen, die parallel loopt m et de M olenstraat. 
In het profiel tekende zich daar een bruine band 
af met organisch m ateriaal, die afgedekt was 
met twee brandlagen , gescheiden door fos­
faatrijke klei. Deze vier lagen hebben vondsten 
opgeleverd uit het derde kwart van de 1ste 
eeuw. De bovenverm elde palen doorsneden de 
onderste drie lagen en w aren overdekt door de 
bovenste brandlaag, die m en wellicht in ver­
band mag brengen  met de opstand der Bataven
in de jaren  69 en 70.
In het noordelijke gedeelte van de sleuf zijn 
heel wat m inder palen gevonden. De bruine 
laag zette zich hier alleen voort in het westelijke 
profiel. In het oostelijke profiel bleken de jonge­
re ophogingslagen direct op de natuurlijke on­
dergrond te liggen, die d aa r  is samengesteld uit 
elkaar afwisselende dunne banden  van zand en 
klei, waarin zich n u  en dan  wat organisch mate** 
riaal bevindt. Deze lagen lopen n aa r  het zuiden 
af in een flauwe helling van ongeveer 5° en 
gaan ten slotte over in een dik pakket vette klei. 
Het geheel lijkt de landzijde van een oeverwal te 
zijn en een daarop  aansluitende met klei opge­
vulde geul van  een voor-Rom einse bedding van 
de Rijn. Dit zou k u nn en  betekenen dat men in 
de palenrijen die in het zuidelijke gedeelte van 
de W oerdense b innenstad  zijn aangetroffen, 
niet zozeer oeverversterkingen moet zien langs 
een (nog niet gevonden) loop van de Linschoten
zoals we verondersteld hebben in Bulletin 
KNOB, 74 (1975), 223 v. — , als wel de verste­
vigde randen van één of m eer ophogingen 
w aarm ee een gedeelte van een b innen  een 
m eander van de R ijn  gelegen gebied („kronkel- 
w a a rd ” ) voor bew oning geschikt is gemaakt. 
Bijna 20% van de aan het licht gekomen te r­
ra sigillata is vervaardigd in M idden- en Oost- 
gallische bedrijven. Dit betrekkelijk hoge per­
centage is vooral een gevolg van het feit dat de 
vondsten in het noordelijke gedeelte van de 
werkput afkomstig zijn uit 2de-eeuwse ophogin­
gen. De hoeveelheid M idden- en Oostgallische 
te rra  sigillata is d aa r  dan  ook n aar  verhouding 
veel groter (m eer dan  40% ). In het m idden en
A ß. 3, W oerden  1980, w erkpu t  X I I  (ten westen van de M o ­
lenstraat) .  G ladw and ige  witte kru ik  m et graifito op de 
schouder: x v  v o l  l v g i  a c t a r i .  V o n d s tn r .  W R D .  
1980.396.d. Schaal 1:3. (Tck. E. J .  Ponten)
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in het zuidelijke gedeelte van de sleuf is vrijwel 
alleen Zuidgallische terra sigillata aangetroffen.
T ot de vondsten die in deze werkput zijn ge­
daan, behoren de volgende stempels: o f . c a l v i  
(Drag. 18), o f c e n [ . ]  (Ritt. 2 B)x, o f f e [ —  
(bord), f e s t v s  (Drag. 27)x, g e r [ —  (Drag. 27), 
[ m a ] s c l v s f  (Drag. 18), [ m e ] r c a  (Drag, 27?)xs 
o f m o [ — (Drag. 18), OFN(i)GR (Drag. 15/17), 
p a s s e n m a  (Drag. 27), r o p [ p v s . f e g ( ? ) ]  (Ritt. 2 
B), — ] s a b i , n [ - ~  (Drag. 29), s e c v n d i  (Drag. 27), 
een onleesbaar stempel (Drag. 27) en een stem­
pel in de vorm van een rozet (Drag. 42). Verder 
kan hier een stempel op het oor van een amfoor 
worden vermeld: p i v l g r i s p ;  vgl. M. H . Callen- 
der, Roman Amphoraey London 1965, 206 v., nr. 
1338 en fig. 13, 3: P. Iulius Crispus, hoogst 
waarschijnlijk uit Zuid-Spanje, lste-eeuws?
De belangrijkste vondst is wel een kruik Stu­
art 107/109 (afb. 3), die is a a n g e t r o f f e n  in e e n  
kuil, te zam en m et een tweede kruik Stuart 109 
en enkele laat-Flavische t.s.-scherven. Op de 
schouder v a n  de eerste kruik heeft de v o o r m a l i ­
ge e i g e n a a r  zijn naam  en functie i n g e k r a s t ,  als­
mede de naam  van de legerafdeling waartoe hij 
behoorde: (cohortis) xv v o L ( u n t a r i o r u m )  l v c i  
a c t a r i .  N adat reeds talrijke dakpanstempels 
van de Cohors X V  Voluntariorum t e  W oerden 
aan het licht zijn gekomen, lijkt dit graffito defi­
nitief te bewijzen dat deze afdeling hier gestatio­
neerd is geweest. Actarii of actuarii waren een 
soort klerken, meestal in dienst van particuliere 
personen. In het leger waren ze belast met de 
intendance en werkzaam in de staven van legi­
oenen en hulptroepen; vooral in de 4de eeuw 
hebben ze daarin een belangrijke plaats ingeno­
men, Militaire act(u)arii zouden in gedateerde 
inscripties voor het eerst zijn vermeld onder
Septimius Severus (193-211). Zie W. Kubit-
schek en O. Seeck, ,,Actarius” , in: Pauly-
Wissowa, RE  I (1894), 301 v.; CIL X IV  2255; 
A. von Domaszewski en Br. Dobson, Die Rang- 
ordnung des römischen Heeres, 2de dr., KÖln-Graz 
1967, 313 (Register). De actarius Lucius moet 
reeds omstreeks 100 na Chr. zijn naam op de 
kruik hebben gekrast.
Ten slotte moet nog een wel zeer uitzonder­
lijk voorwerp (Hg. 4) vermeld worden, dat ons 
bezorgd werd door de heer P, de Wit, W oer­
den; het zou afkomstig zijn van de stort van de 
in 1978 aan de Groenendaal verrichte opgravin­
gen. Daarop voorkomende sporen van bruin or­
ganisch materiaal en van vivianiet maken aan­
nemelijk dat het gelegen heeft tussen de R o­
meinse ophogingslagen. Het betreft een ronde 
baardige kop (diam. ca, 8.5-9 cm; dikte 4.3 cm) 
van rood aardewerk, die op grond van de boven
Afb. 4. W oerden  1978. K op  van Iuppi- 
ter A m m on  m et steel, van  rood aa rde­
werk, gevonden op het terrein van  het 
voormalige St.-Jozefpensionaat aan  de 
G roenendaal. D iam . voorzijde: ca. 8.5- 
9 cm; grootste lengte: 10.4 cm,
(Foto R. Gras)
.....' ,,V v:;: .; -i&M
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het hoofd afgebeelde ramshorens geïdentifi­
ceerd mag worden met de Egyptische god Iup- 
piter Ammon. De voorzijde is bol, de achterzij­
de is vlak afgewerkt met een mes of een spatel; 
bovendien is daar een zware, 6 cm lange, in 
doorsnee min of m eer rechthoekige (ca. 3 x 5 
cm) steel aangebracht. H et geheel lijkt een fi- 
guurstempel of patrix te zijn voor de vervaardi­
ging van negatieve vormen. De grootte van het 
stempel maakt het onwaarschijnlijk dat deze be­
doeld waren om te worden gebruikt bij de pro- 
duktie van met reliëf versierd aardewerk. Het 
gaat hier veeleer om een voorwerp waarmee 
matrijzen zijn gevormd voor een bronsgieterij. 
Een overeenkomstige, slechts weinig grotere 
bronzen kop van Jupp ite r  Amraon is bekend uit 
Vetera I-X anten (H . Menzel, Römische Bronzen, 
Düsseldorf 1969, 54 v., nr. 36; G. Grimm, Die 
Zeugnisse ägyptischer Religion und Kunstelemente im 
römischen Deutschland^ Leiden 1969, 125, nr. 9 en 
Taf. 53); deze moet het uiteinde van een balk 
hebben gesierd.
Een vergelijkbare kop is te zien in het m idden 
van een van de phalerae uit M oers-Lauersfort; 
deze is echter in zilver gedreven en heeft dus 
een scherpere vorm (G rim m , a .w .5 128, nr. 12 
en Taf. 53, 1). H et stuk uit Lauersfort wordt 
gedateerd in de 1ste eeuw; de X antense  kop 
moet wel uit de ja re n  voor 70 stam m en. De 
Woerdense Ju p p ite r  A m m on is op grond van de 
vindplaats waarschijnlijk op zijn vroegst verlo­
ren geraakt in de laat-Flavische tijd. Als deze 
bakstenen kop werkelijk gebruikt is in een 
bronsgieterij, zou men dit met m eer reden ook 
mogen vermoeden van de in 1978 op hetzelfde 
terrein gevonden kop van een Silenus (Bulletin
KNO B , 78 (1979), 102). Beide stukken kunnen
dan wijzen op een bronsindustrie te W oerden 
aan het einde van de 1ste eeuw na Ghr. of in de 
daarop volgende ja ren .
Instituut O.G.A. j Nijmegen}
Vakgroep Provinciaal-Romeinse Archeologie 
(J, E, Bogaers en J . K, Haalebos).
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